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Under the background of modern administrative ruling by law, the massively 
emerging adjudication criteria, followed by deliberation government reforming, is 
becoming one kind of universal administrative law phenomenon and the innovation 
of executive autonomous system. Nowadays adjudication criteria has become an 
important symbol of our country’s administration law enforcement reform, 
consummation administration law enforcement and establishment of society 
governed by law. It also plays an enormous role in standardizing administrative 
adjudication and enhancing the administrative transparency and increasing the 
forecasting of administration relative persons. However, it remains to be discussed 
and solved how we can realize justice of a case and better protect legitimate rights of 
administration relative persons white standardizing administrative adjudication. 
According to the concepts and nature of the criteria of adjudication of administrative 
sanctions, we may promulgate the rationale where it can exist, analyze the legal 
background where it can exist regarding its practical function and propose the 
standardized rules and regulations of the criteria aiming at the issues arising from 
practice. Regarding the contradiction between excessive regularization of the criteria 
in reality and the liberty and flexibility of administrative adjudication as well as the 
contradiction between the internal control in operation and the foreign legal effect, 
we may settle the ossified problem from the two angles, namely, the scientific 
construction of the criteria of administrative adjudication and accommodation and 
applicability of adjudication criteria in a particular case. 
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